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LA HISTORIA MEDIEVAL EN ESPAÑA: 
UNA R E F L E X I ~ N  A COMIENZOS DE SIGLO X X I  
1. Historia, Poder y Medievalisrno 
Ai i r iq i tc lo \  ~ inq> i i i r  [i<iiciicialcs c j rc i i i i i rc\  51. t . \ I ~ c r m n  r r i  1n<.garI<1. c\ CV~<IPIIIP <IIP 110 I O C L ~  
icciiiicratas dr  la ~i i t l í i ica iIc\caii rs>iicr Icclia ili iail i icidad ciiai i i i ,  a i i ic \  .i I,i\ I l i i i i ia i i i i la i l r \ .  y c.\- 
~pcciali i iei i ir a 1.1 Hi*ti,ria. ii i i icjiii: a l  tcsti~dici tlc la Hi\li,ria. Y rllii iii.\r ,I ~ I I C  \,~Orr Iiistoria \ igur 
\ ic i id i i  i ina iI<~niaiiil.i di i i i i icl ia ~CIII~. Ha\ia riiri i i~i \ i i i ip l r  visia/i> .i Ii,b c\c.illar.itc\ d r  la lil>rcrí.ir 
i r  a lo\  i s ta i i t r -  dc Iii< i~ii i i isn>.; liara iihscrvar qii i '  Ii>\ lil>rir< y 1.15 r rv iq l .~r  Iii\iori.i i.\i.íii I i r rw i i i r c  di. 
inanrra i i i i i y  rt'l('vaiitc. Es así [ r>r i l i i c  c i i  r l  ~ i g l i i  X I X  la Hicloria iIi.iii iIv rc r  I>airiiiii,iiiib c ~ c l i i \ i v i i  
tic 14s c l a s ~ . ~  d o i i i i ~ i ~ i ~ ~ i c \  p.ira ~ o r i v ~ r t i r \ r  <.II luna i l i \ ~ i l i l i t i a  acccrihlc r i i i i r i-cwcitr ~>ar'.a las cla\i,\ 
~1~1~1li1arcs. i'tm cl lc~ \c drsarr~>IlO c i i  IC>~IIO a v\l,i r i i a i c r i ~  u n  C I I O ~ ~ T I C  c,?n~po l>rtq~ic ic~ '1 la c,>~i t ro~,cr-  
\¡a. e l  detiati, y la i l i \ci i \ i Í>i i .  
La Hist~>ri'? it i i t~rc~\,i a 1' g c ~ i i r ,  Iw ro  i ~ i ~ ~ i c r c \ a  J ICN l i i ~ i ~ ~ r i a ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ,  i i i lcrc~, i  a 105 lpodcrc\ l ~ o l í i i -  
e<><?, y s,~l>rc ioclo, ¿c\i.ín i r ~ l e r c ~ a d < ~ ~  c.1 pod r r  y 10, Iii\tc~riaclorcs c t ~  q t ~ c  la gcn l r  W~LI y a c ~ ~ ~ l , ~  .?l 
~ ~ ~ ? ~ i ~ ~ c i t i ~ i ~ ~ r i t o  tc la l i \ lor iL i :~ ¿Y a qi16 l i i s i t~ r ia? '  
A la vista tic t i i i~c l ios  clv 10s ~iiant!.iIcs iiiiIi,aclo\ <TI 10s t i i v c % ~  ~ ~ I ~ ~ c ~ i i i \ , < n  ~ ~ r v t i i i i v c r s i i a r i ~ ~ s ,  rr- 
s ~ ~ l i a i i  paIniaria< las c ~ c a ~ ~ ~ l a l ~ ~ ~ ~ ~ s  carcnrias q i ~ v  II~C\CIII,I~I. Clan) q ~ t c  I>,,\I'? cor, c \ c i ~ c I ~ a r  '7 a I g ~ t ~ i o \  
g(Yil>rc,< <le la ro \a  piilblica < >  '1 d c t r r n ~ i r ~ a d o \  arrivi\las 1 1 i ~ ~ i i d ~ n  a co i l l ~ i r  y .i i r l l c r ~ ~ r c i a r  c l  l >audo  
para c i i n i l v w ~ < l r r  q i w  !i<> \ct11 6\10> ~>rcci \a i i ic i i ic  Iii\ iii<.icirc\ iirinl>ii\ p.ira la Ili\li,ria. 
ro r i l i l c  a i i i i i l i ic  ~ la rc l ca  i i n  q i r i  ?r i i t i i l i i .  r i ~ i i t i i i í t a i i  r u i s l i r r i i l ~ i  i~ i i i r i i~~~ \i,?ticnri i q i r r  c\i i i i l iar, 
i i i \~r \ l igar.  i.\cril>ir y ~i i i l i l i car  Iiistirria r\ i i i ia siii,rte d i  I i i jo  ra i i t i co  q i lc  nii t i r i i r  Iiigar rii i i i ia í<ic,ir- 
~ l a < l  alnr<a<l,i irn~ii icdi.i l i lcir~ciitc al  c i>i i \ i i i i i i i  y .i la rcri ial i i l i i iad iririiciliaia. 
iHi \ i i>r ia.  1'2r.i qui.?. \r 5igi i r i i  ~> r rg i i i i i a l i do  i i i i lcl i i ls. i i icl i i \ i ,  a i ~ i i i i i > r  i l c  Ihi\ q i i r  l i r i l r i i  c.iliari- 
il.i<l [111r.1 <Irciclir \III>~P CI Iu l i i r o  LIP 511 c~i\~ñ.,n/a. <:iIriosdriic~iitr. ci iai i<lo la Hi\toria cr.1 pa i r i l no r~ io  
iIv 1. clarc i l ir igciite. cii.iiirlir c l  ~ i i r d r r  i i i i i í l irrccii>i ial i i i irn<q~i>li iah.i la aiiti>rid.id ~ i r> l í i i ra  y la ~ i i i l i -  
,acií>n clc 1~7  lIi%l~>ri.?, C~II,I~I~O sil< \ icari<n crari 10, í 1 1 1 i o ~  ~II', po~ i ía i l  ]piiI~licar \lis cr<.>iiica\ y .ilialc\, 
c t i l ~ ~ t i c ~ ~ ~  s í  r.3 í11iI y ~ ~ o i ~ v c n i r n i c .  Pero dc\dc ~ I I C  a Ii i ivs del ?igl<> XIX lh?s ~ I I C  I I~ I~CC? l h d l ~ í ~ ~ n  tcni-  
ili, vcil ,  lo\ IV Ii.ilríari siilo *ili.!iciailo\ i Iv iiiciilo q t i r  lani~111o\ al)cllrl\ rr.,ri i l l io r  \11<11rr1i\ <IvI 
p~sad i i .  r r i v i ~ i d i e ~ i r ~ i i i  SI p q c l  y \ii I i i g x  y se I i i r i r r i>n  nlii iiii I i i i r c i ~  r i i i r c  las ~i.igiiia\ ilr .ilgiiiiir\ 
l i i ) r ~ s ,  c ~ ~ l l ~ i ~ l i i c i l ~ l ~ ~  \alir <Ir1 o l v i d < ~  y iIi.1 o ~ l r a c i s i l i ~ l  a l  q l lc  ll.l~~í.iil \i<It, rclc~gado\, 1.7 l i i s i ~ ~ r i a  y  110 
lici >ido vi5i'i ,le la i i i isi i ia rii.ii~cra por  10, ~ ~ o ~ l ~ ~ r o ~ o ~ .  Esa ri i ieva sitiiaci61i r i ~ c  la q i ~ c  ~ ~ m l c w í  I,.~cc, 
*¡SI<> y i i ic<l io y la q i ic  \ ig i i r  i i ic i l rstani i~ i  a las r l i i r c  cciiiiiÍniica\ y ~ir>lílicac. ~c i i \ l i in i l i ra i las  ,i i i c i  
r<,i icrri i ir iii ~i>ii i l ,rac iii <Iiid.ic si i l irr <ii l>al>cl y siis acliis'. Tal v r i  ~p<>rqii<. UI 01"'s l ir i i i l i<,r \C I l rg i i  a 
c~ t~~ \ i c l c r ' i r  ~ I I V  ''Todo l i i \ i o r i a d < r c ~  u n  ITIC~II~~<I\C>" '  y ioílavía I ioy  la palaltr.? ' " I i i ~ l ~ ~ r i a "  \ iguc \ icr~cIo 
rti i.1 dicc,ioii.irii, <Ir 1.1 Real Aca<lri i i ia E\liafiirla \ i i i i i i i i i i i<> d r  "nii.iiiira". 
Uii.i I i i \ t i ir ia ilr i,<caliar,iii', i i i ia I i ici i ir ia porir c~ii i ihaii\.a. i i t ia Iiisiiiri.i <Ir l i rc i< i i i  .i la <,irla \r 
ei,~~i.ii.i-Ii rii i~ii i i ~ i r i i i i i c i i i i i  dc aliiieaciirii ~ io l í i ica.  B r l  "ci i i i iar I i r \  Iircli<,r 121 riinii, l i i r r i , ~ i "  ,Ir la 
Iii\liiriirgraría Ii<,\ilivi*i.i, .iuionia q i r r  Iiirr c i r r i o  rii Espai~.i iodavía i i ia i i i i r i i c i i  i~i i l idi i , \ .  .il "~iicic- 
l rar  lil I l is l i i r id t i11 ~ 0 1 1 1 1 1  111c.". ~ L I C  1~)~ lav ía  \i~ir,rclanla r11 alg1111o~ IIIIISC~>\ y <.~lioricioi l i . \ .  ilii Ih.ly 
iIriii.i\i.iil.i il i \ iai i<-ia. A i i i i i i ic i i / i , \  d r l  \iglo XX I  lo<li, val<, liara i i isi i l icar rl I i r cw i l t r .  y \i rii c\c 
r l r c v n i c  \c r ~ i ~ t ~ r i i l r ~ i ~ ~  l i i ~ i r ~ r i a ~ l o r r ~  ~ I i s p ~ ~ c ~ t ~ ~ ~  a l ~ a c c r l ~ >  rv ~11rr i?11~1~1 .i la licc-i<'tr~ clcl p,,\,~do, I ? ~ I C \  
r i i11~1io !~ i r i< ) r .  Sc'tlo <i\í lpoviltlr r n i c n ~ i r r  qiic, haya q ~ i i c i i  \c a l r c v ~  a calificar sin c l  i i ~ v ~ x ~ r  r ~ ( l > < ~ r  
ci,iiii, ~>r i rn r r i r \  c ~ ~ i i i f i c ~ l r s "  '1 lo\  i i idividico\ ciiyi,\ cr i ! i r i )< ~c I ia i i  liallaili, c i i  Iin iii.i\ . i n i i g ~ ~ o \  
i i ivr lcs ili. 105 yaciini i . i i1~1~ Iiiirgalc\cc (Ir la yirrra <Ir Aiapi icrra o qiz i r i i  iIcliii.i a Ici\ layr ia i i i i \  c i i i i io 
''I<>\ cal~iIaric~\ que l~a l~ i ia l? '? !~  c i i  L.I I~arcelonCs at~tc, ~ IC 12 llc,gada í lc 105 r ~ ~ i i i a n c ~ ~ " ,  c r i r c  ,>I~O\ I I I I I -  
ello\ ~jl.lll[ll,~, ,Ir <,ClC ~llil<l. 
I'crr i i o  (Ircir q i ie a I i icrra (Ir cciiii,iiarii,\ y cilel>r.iriiriic< nionár<liiica\ ii,li,<lirigi<la\ 1 ~ ~ ~ i I ~ ~ i i i o ~  
ac.il>ar ciiii*i<li.rariil<> .iI <.iiiaIl.i i Ic Frrnandcr VI1 ciiiiii, 1111 gran r\iailista ciiri c,xiraiirdiiiaria vi\ i Í t i i  dr  
I i i l i ~ r i r  ii al iiiihCcil c<inii iadii dc C.irlo\ IV  cainiii 1111 i~xcrpc i i i i ia l  Iii,iiihrc di. Eciailo': i ,  ,i l\aI>i.l la Ca- 
lcilica ~nicrccc~i~>r.i clv l i ~ i ~ r a r  CI 1,)s allarcs cai6lic<~s cnirc r ~ t i i a  Tcrwa dc . J c ~ h  y wn ,luan (Ic la <;ri~r, 
1.2 Iii\ii,ii.i. r i i i r i i d i da  cn 1.1 ~ r i i t i d o  i l c  i iarracii i i i  (Ir aciiiiiceiriiiriiici\ <Ir1 li.i\aclii. Iia \iili, i~ \a< la  
c<)1110 ar111,1 i i i ~ c l ~ ~ c i u ~ i l  1pal.a i i i \ i i l icar iiii íli,lrriiiiiiadir i>r<lci i  r\i.ililrciilii ': I r t r  10 gcii<.r.il. 11,i sirlo 
cwri ta por  rl ri i i%nio [iodvr. .il ~ I I C T X X  ha\t'? ?l siglv XIX, y ~ $ 7  c ~ ~ ~ ~ c c ~ t c ~ r ~ c i a  Ihat  ~~!npIc .~ t lo  argil- 
~ i i c i ~ ~ a c i o t ~ c s  siiiiilarc\ para c x ~ ~ l i ~ ~ ~ r  a ~ ~ c ~ ~ i t c ~ ~ i r ~ ~ i r ~ ~ t ~ ~ ~  a citrri,l<>\ v i l  CIXK,I\ ,Ii\~iiit,i<, , \c I ia c,~rivcr- 
t i i l< i  rii i i i i i i i i i i c ra l i l r ~  i,ca*iotirr ct i  iiii Iiirtiii<l.ilrlc i i i s t r i i i i i r r i t~ i  tr i ir ic<, ,Ir 1. j i~<li l ic. i i i i i i i  iIi.1 ~ s > i l ~ ~ r " .  
l k \c lc  la p r i ~ i i r r a  tnitai l  d r l  \iglt> XIS sr rcalirart in i t i l ~ ~ t i l ~ ~ s  p<>r dotar CI I<I lfistori,i (Ic 111ia l i rn ic 
l ~ a \ c  l i l ~ ~ s ~ i l i c a :  p r o ~ l ~ i j c ~  ~ ~ t i t o t ~ c c ~  11ti.1 ~ I i c ~ ~ ~ c ~ t i i i a  q t ~ c  li,irccia i ~ ~ ~ t i p c r ~ ~ l ~ l c :  ~1 \r c-rría CII  i tna rvali- 
<I'i<l tiit~IalI'sica a la ~ I I C  sr  p<~cIia .ict.ccIcr~i iravC5 clc la in io ic i Í>~ i ,  10 ~ I I L ,  c o i i ~ l i ~ ~ ~ i r i a  i t ~ ~ l r l ' ~ ~ t i I ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -  
IC '11 si~It jct i \, i \nio y al r?Iativi\iiio, C I  S<, i t i i p u l k i l ~  c l  c s t t ~ ~ l i o  c x ~ ~ l ~ ~ ~ i v o  y ~ n c ~ i c i ~ l c ~ ~ ~ ~  <Ir h~ l a r i i c i l , ~ r  
i t i i l i v i d~~a l .  ri tiiiiiciaiid<i a c i ta lc l~i i r r  i i i ic i i i<,  (Ir gciicralii.ir I r  i Ic\ci i l)r ir i.li~iiirtiii~\ i i i i i i i ~ r i c r  cii lo\ 
.iciiiiirciiiiiciitrr* d r l  ~ iasad i~ .  Ih> i~itr ci~iiilic.il>.i r rn i t i i>cr r  ~ I I C  lo\ Iii\ii~ii.i<li,ri.\ r i i i  ii.ni,,n tia<l,i que 
Jpi'rtar a l  t,ctiidici cici i t í l ic#i ~lrl rcr  l i i i t i iari ir r r i  gc i i r ia l .  
l.<,\ I h i s t ~ ~ r i a ~ I ~ ~ r ~ ~  (Ir p r i ~ c i l ~ i c n  del 5iglo XS I ~ ~ ~ i ~ I i ~ ~ r ~ ~ i i  ,i clciar tic lacio c\ t<?\ g r ~ ~ ~ d c ~  1~~11a5 q,i\tr- 
i i iol i igir i is S crntraroi i  ciis ~ p r v i ~ c i i l i a c i i ~ i i c ~  rii la drl ini iracii i i i  c i~ i iercta ilrl i r r r r i i o  dc 1. I i i \ t i ir ia y rii 
la r<,acciiiii coii ira la\ ~>ráciica\ ~ie.idCriiica\ iIi,riiiiiaritr%. 1.a "n.ci?liilaciiiii c\liaii\ii\..i r l i  Ii,\ I i c i l i< i \ '  
y la '"\ i , l i i lo <Ir1 iiiiciir histiirici," rti la i i i t r r~ i r i , ldc i i i i i  <Ir lb\ ~>riii.li.i\ < l ia i~i i i i . i i i . i l r~ rr.i!i las i.iriiidi,\ 
r \ r r ic i~ i l<. \  11<.l lii\tcrri.idor que i i c c c ~ a r i ~ ~ i i ~ i ~ t c  I i . i h i~ i i  lc c i i i i< l i ic i r l r  a c i i i ic l i~\ i i , i i r \  Iriiiiilri-2,: clarc, 
q i i c  pc'r c i~ i i e l i i \ i i r i i ~~ \  Ir i irr i lera\ qr r t i r r i idía i t t i  "rcgisirii i Ic vrri l . i<lc~" v,íli<la* (Ir iii,iiii,r,i i I~~l i i i i i i \ , . i .  
ailqiiiriilah gracia\ a l  i ~ i i ~ i oc i t i i i c i i i i i  r l r l  ~ ~ a w i l i ,  I r r< i  ~ir<~ycci . i~ l . i \  i iiil~iiii Ii.ici,i 1. ltiiiini. li\t.ir ~WL.- 
lci i \ irr i irc r i r i i l i l i i a ~  'c ci>niliagiiial,aii iii.iI t a i i ~ < i  c i i i  i.1 aii,ili\i\ liigiri, inii.i~iiliil6gicii ci>nii i  c iu i  Ik~r 
r'~%iillaili>r ~>r.iciicin (Ir ai1iiilIi1\ i ra lu j i ,~ ,  I r rc i i c i i i<~ i i i r r i ie  <.ir<.tiir\ dv \. i \ i i i i i  iIc ci,iiiiiiit<,. 
Tal vi., n o  5i.a ia\ii.il ~ L I C  lidya 5 i i l i i  t i t i  in~%\.clicta i l i i i c i i  11.1 pri.\rilt.iili~ 1., cii\.i\ int;i\ clara\ \i>11rc 
CI tr . i l~~i jo IIPI Il i \ lorid<lor: "FIIP ~~111011c<5 CII.~II~IC~ L/P\CLII~~I ~ I I P  IIIICIIC)\IW<IO\ ~>CC~IC>I.C\ LIC l i c ~ i t i i i  
l l a l~ i l a l l  , ~ t l  el l~<l\,~,,r<.ill<~ ,ic (:lic,. l...l CO!, ~ I l r r l c ,  p<>,lriar,,,t, ,.t,r <ll,,>ra ,l 1'1, ~~l,crt,,\ ,Ir ll,l,l 
r d a d  (Ir ore) [pira 10, l ~ i \ l t ~ r i ~ x l o r c \  ~ L I C  c v i r ~ ~ , ~  1,~s t n ~ v ~ ~ l i ~ t ~ ? ~  , e v<>lv<,r ,iic t i i~ is  ~ ~ c r ~ l , i ~ l ~ r ~ ~ ~ i c ~ ~ i c  
i t i i l~ i>rt . i r~tc\  
I.ir i i i l ~ ~ ~ ~ r t a l i l r .  r lari i  P<irqi i r  <,xi\lr i i t ia pr r r i i i i ia  '" l l icl i ir ia cii.iiiilii.i" que ' i ~ r l v  rc<li.w.ir i<i<Ii> 
aq11~~4Io ~ I I V  \alga (Ir ICI ~ I I V  aliora sc Iia d,idct 0 1  c l c n o n ~ i ~ ~ . ~ r  "La t \ c a ~ l r ~ n i . ~ " .  IEI ~<TILI/,> \r c.ciitr,~ 
e11 i I i ' i i<~ \ ia r  liiilii a i l i l r l lo  i111c 110 \c c r t i t w  u' I ~ , l c c c i i i i i  (Ir t i t i  tci i ia I i irt<ir i<<, a l i a n . i i i r t i i r i i i  \i.riii 
y .iii,tli,.irlii c,oii i i i i~ i  inirto<li,li>gia ~ i l r r i i a i l ~ :  .i <.\c> Ihi I lai i iai i  alt i ira " ~ ~ ~ c I < ~ t i c ~ i ~ i  i t i \~( .~t ig, i i l~~ra".  ,\\f. 
l < ~ l a  acc i í~ i i  a j r i ia  a i.\ir cii irai i iai l<, "<,liciali\ia" CY iIcrirli.iil.i iiiiiiii ~ L K < I  Io rn~a l .  
I'crc) otra IOUII~ clc C I ~ I ~ I I ~ C ~  r l  lpasadc*, Y i ~ l i I i / a r l c~  rti <,l prc\c,~iic, c, pc)\il>lc. ILI '" I~i \ tor i .~ 
~>rolr\ i i i i i . i l". I>a\aild ct i  rl cciiii,iiiiiiciitci i IcI iiiilii<li~. 1. ina i i r i i i  Ioriii.il di. 1. Iiililii,gr.ili,i ~ii.i\ rc- 
c i t~t ic,  y u n  ancil i \ i \  ' ' . ~ ~ I ~ c ~ ~ ~ ~ ~ I c ~ ' '  y cc>rrc,c~t<) tit .  l<)\ lcr~6n1ct105 I,isr<'tric<v\ I I C ,  r\ \ ~ t l i ~ . i ~ w t c .  ,\ a lg t~nc~\ ,  
v\r i i l ~ o  r l r  1iart.r I i i \ l i>ria !ni,\ i1.i la i r ~ ~ l > r r \ i Í u ~  (I<. mtar d\ i \ t i rn<lo a i i i ia 1i1,iiiic.i iiii.iJiiic.i iii.i\ i lc  
lalioraii,rii,. F r r i i i c  .iI Iii\tirriailr>r )>rc \c i~~< l i l> lc  c i n t r a ~ c c t ~ ~ l c n t r  <111t. /I,?I.<Y<. ~ l ~ ~ s l i ~ i ~ ~ l ~ r , i r \ ( .  C IIIP l,i 
r i i t i ~ i r i i ~ r i i i i t  i Ic i ~ i t a  "Ilis1i~ri.i i - i r i i t i f i ra"  pcn,  i r " \  rI coa1 iiii Iiav iiaila. r \  prrci\ i ,  ,iliitgar pc'r VI 
Iiisti>ri.i<li>r <II~<' Sr ~rn'gicnla p<>r  10, r r r i i i ! l i i r l i i i , \  CILIC IJICU <Ic td \  <Ir i,iil,i iI i i i i i i i ici i i~i. p i r i  ] i r \  i l i~  
tercccr y la i i i ir i ir i i>rial ida<I ~ L I V  v * c o n d o ~  la, iiiiiiic.i\ r\iiii.i\ al <li<i,~ili~ <Ir Ir,\ ~IO<ICIW\<>\. por 1.n 
.i!iiliiiiiiii'.\ y 1.7 irlii-cri<in <Ic riiilir iIc ci.ri.5 I h i ~ r ~ i a n i ~  ~ I I PCI I I~~~CCII  rli c.~(l.i l i l l ~ i  LIC iiic111,i\ c )  ~ I I  
ca<lc> I~alai icc c~~iprc\ , i r ia l ,  por c l  CIIIC \c  CII IOC~O~IA ante cl  < l i l ~ ~ ~ i c t  C? I ~ ~ r n i ,  clc un,? c w i ~ ~ l i l l ~ ,  por VI 
<~ibc rc l l cx i~r i ia  ai i tc Ikis di.wo\ i1uc Ih~l>i ia l>ai i  irac I i r \  c a r a i i i r r r  clc Ii,\ rc>sin>\ <Ir la\ iiiiiriril.is, por 
VI q12c u > n ~ p r u ~ < l r  i ~ u C  i i i icdo< s r  rncrrrahai i  c i i  la5 argaiiiz*a* y rii 1.n ~iii.ilra\ di, las i i i i i ia l la\  o por  
rl q i i r  e i i t i r i i i i r  qiiC r\l>rr.iiizar cr Iial>ían lor ja i l i i  c i i  la Iiiiiiiilili 1,íliric.i dc ii11.i alai la (Ir I i i c r r~P.  
E\ta\ icsis r ~ t i r i  Iiirii alrjadas dc las q i ~ e  111anwa i.1 " l x d m  cstalilrciilii". \CJ c l  i ~ u c  S?& 1.1 eltal 
\iili> p r f l u i d r  i i ia i i i l i i i lar  lo5 aci , i i i rc i i r i i r r i to~ Iiicihrici>*. En la\ ilici,i<liira\ la iii.iriipiilaciiin e\ Ihiirda 
y evidcnic~, 1, Ih?\ l ieclio\ SL, tra<tocan, ~ ~ c ~ ~ l t a r i ,  ca t i i l~ ia i i  y a11cr.111 \ir1 ~ ~ ~ i < I a d o  s ~ l g i ~ n < ~ .  En las dcrno- 
cr.?cid\ l o r~ i i a l c \  r ~ ~ i i i i c r p r c ~ i a r ~  con alailcs 1>ari idisla~ l ~ r c l ~ o %  clcl 1 ~ a ~ ~ i ~ l ~ ~ .  c ~ ~ v r ~ ~ i r ~ ~ t c n ~ r r l i c  l i la- 
~ i ip~ i Ia , lcx  1pdra c ~ ~ t i ~ l i c i ~ ~ r i , i r  o j i istilicar ~ i t i ~ a c i o ~ i ~ ~ ~  cicl prc~srni~, .  Tan c\ a\ ¡  CIIIC a l g i ~ i l ~ ? s  l i i s ~ ~ ~ r i a ~ l ~ ~ -  
ri.C I ia i i  l ~ l a i i i r a i l i >  <leseos dr r i~coi i i i l iaci i i i i  qiii. \ l i i l c i i  ci, i i i l i ir ir a ~i<>siei<ii ic\ rr,ri\criad<ira\ r<iino 
y.i Ic i i c i i r r i r ra  a P. Ri i r k r  ci iari i lo al i r i i i i i :  "Cr r i i  q i i r  ~ i t i l i / a r  1. I i isi i ir ia eciiiio ari i ia rii la I i icl ia po- 
lítica cs r o i i i r a l i r ~ i i l i i c i ~ ~ ~ i c .  Uiio llega a i.reer\r 511 ~ i r i r l i ia  prol>ay.iiida. a drai i iat i lar  rx ic \ i \ ,a i i i rn ic  
c~l  pa\ ,~cl<~ y (Ir al l í  a olviclarsc 'Ic la ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ j i ~ l , i ~ l  rval tic lo\  p r ~ ~ ~ l c ~ i i a ~  <le c t ~ ~ ~ l q i ~ i ~ ~ r  !~OI!ICT>IO. U110 
I l i ya  a irl<~ali,.ir a \ii prrrlii<i Iiaiidci y a div id i r  10, r r r r ,  I i i i i i ianoc ct i  (lo* ~ ~ L I I K ' \ .  'n,>s<~ro'' y 'ellos'"". 
Eii ~ i i i i \ r c i i i i i c i a .  r 5  iieCci.iri,i iiii.1 r<~ l l r x i i i l i  * ~eg.iil.i \i,llrr VI i i i r i l l i r l i t i >  I i i \ i i ,r i~igr; i í ic~l illll' c5-  
t ,~ i~i i>s air,iir\,iiirlii. Nir \mi I i i , r i r \  qiiiciii,\ veii con i ~ i i i y  I i i i r i io \  i,j<i\ la <Ii,\idi~iili>gi,.iii<iii i luc  \v mt(i 
~ ~ r o ~ l ~ t ~ ~ i ~ ~ i i ~ l ~ ~  ui .ilgur~o- l i \ io r i ,~~ lorc \ ,  , i~ i ta iu> c<>r1111r<>111rti<lo\ c<xi  VI cat i i l~ iu  social y al~<tr.i a j c~ i c~sa  
I<>di> Iii  LEC $10 xL.a iill 1iirro c n q ~ i r i \ ! l ~ o  ~ I I P  v i l  la\ cirli<i,i< \iici.iIc\ 1.5 l,iil pcriiiiii ' ial i i i r i i i>  I.ll\arii>. 
Par.i t i c >  ser iiiriii,< que lo\: grande, ir i ir icrtr (Ir 1. Iii\ri>i-ii>gralí.i. v i l  ~ < . n r r a l  i ~ i i i ! .  ~ i r i i x i i i i i i \  al 
c\ t i id i i i  dc la Hi \ ior ia C i i ~ i t r i ~ l l > i> r ; i i ~c~ i ,  CI ii iiii<li, <Ir1 rmicilirv.ili\mii riir<>[ii.t, i l i t r l i t i i  l i l rcc r r  i i i ia 
i.r\pur\i.i ljrol>ia: y s ig t~c  P I ~  ~1111. H i \ l o r i ~ i d o r ~ ~  1,111 ' ' t o r r ~ ~ , ~ I ~ s "  coalitl JJC(IIIC~ H c r r \ "  V. 11a11 
I > ~ I C \ I C ~  ~ i m i o > *  '1 la <rl>r.i para cl.ilicar 1.1 a I > a ~ i ~ l ~ ~ l l ~ ~  d r  a n l i g ~ ~ > \  "1~111i1\ (.slrrild". TI c \ l c r i o l i l ~ i l  [le 
1,)s r n o d c l ~ x  croii<?lhgic-,n { la inVctcra~l.i liiaiii,i l i jar rl ticr11110 lii\lOrico c ~ ~ i l l ~ ~  5i sr  tr.11~1~~1 clc 1111 
I > ~ < > ~ L I C I Z >  C/C c~u i ic rc io )  r ¡IICIU\II Ir? II.~~CII t l i l \ i c , i  !. i t i~ i i i i< ld  (lilr se llrl dailo iIeI Meili<.\.ii. 
Uii,i i i i i p<> r ta~ iw  raciciti de a i i i< i rc i i~~ i , i  I ia r \ i c i i< l i i l< i  e i i  Ici\ iiliiiii<>\ ano, po r  rl ii ie<li i~i.aIir i i i~i 
VII~O~ICCI, Y a la VCT IOY ~ ~ ~ c ~ l i ~ v a l i ~ i a ~  l,? l ~ a n  c x p < ~ r i , x l ~ ~  , Cpo<.a clv ~ , \ t i ~ l i c ~ .  [)c d l ~ i  q ~ i c  Iqn lli5- 
tiiri.iiliiri.\ r\ti.i i l>i,iiii.iid<i laniir r i i i l ic i i<,  cii i Ir\ i i i i i i i i . ir la i i n q c ~ i i  irailirii,ii.il y I<ilclori\i'i di, i111.i 
Eilail R.lcili,i i luc  .i los i,j<is clrl ~ i r i i l i t o  .ip.ir~"~'. L<III~O w ~ i c I > r ~ ~ ~ ~ ~  c inqiii<iii>ri.il. Y a c\ici i i o  c\ . i i r l i i r .  
iii iiii~rlii,\ iiirii<>\. cl  virr i i iv d i ~ i ~ i i i i a i i t r  ~ L I C  \"rgi. '1' l.,\ ~ i i i . \ . , i \  iilc.i\ ilrl rii,<l?r p i4 i i i io .  hlc rc l icr i i  
,i los c ~ I t i ~ ~ r / o ~  clc 1117 ,,n~ldio W C I O ~  por lrvxaiair para VI 1prcqc11tc l t n  '"valc~rc\" i rad i~ . ic>~~.~ lc \  ,111~ l i i -  
i icrc>ii p o ~ i l > l r  Eilriqia. y que \ in 1.3 iiiriiiii vrrgiii.ii7.i iot~Ii1111,11 i<lcri l i l icari <o11 la l i l~c~.ta<l ,  PIlil3re 
l t c ~ ~ \ a n i i c ~ i i ~ ~  lci c ~ o ~ i c ~ i i i i , i  l l)rral, la !nxrC>l y 1'3 Cti~., cri\iiari,i\. N,) r\ cawa l  VI c\lt~ct,<> <lc l,? iglcqia 
l:~?iÍ~li~~.~ y tl? \!I\ ~cOI i i o \  cr? 1~ar l . i~ i l v~11,~~ ~ i a c i ~ ~ i i a l t ~ ~ ,  ~ > r g a n i \ ~ ~ , o \  clv 1'7 L l ~ i i h l i  l:ilrc>1x'2 y 11riivcr5i- 
i la i l r \  i i icl i ic<i 1',1r.? Ig'gr.ir i1uc ui I d í i t i i ~ r &  4 a l g i i i i ~  v o  r\ l > i ~ \ i l r l r .  C i , i i r i i i i i i i <~~ i  E rrcilic.1 \i. i Ic*- 
I.IC~UC c l  c,ri%lia&ii\! l~(l 10111(> 1111 PICIII~III(> l u ~ ~ ~ l i l ~ t ~ ~ r i l a l  CII la ciiiirtriicc-iiiii di, Eilrir1i.i: \. ai i i i i l i i< 'sr  
q t~ i?ra  in i rocl i~cir  C O ! T I ~ ,  (un I ~ L ~ I ~ ! ~  l i i \ i~ i r i c~o,  ei i r~,alidacl 5c i r a i ~  clc ~ 1 1 1 ~ 1  8?[~~. i i i r i  (Ic reIcr?iic.ia ~ ~ > l i i i c a .  
E n  c\ ic  i i c i i ~ ~ ~ ~ ~ ,  l,i i~i~>yor i , i  clv 10, ~ ~ ~ r ~ l i r v ~ ~ l i ~ i a s  l ~ r o p ~ ~ ~ ~ c  u n  r c ~ I , i ~ i i c a ~ t i i ~ ~ ~ i t ~ ~  <Ir 10, c \ i l i < n  
\iilrrc c l  R l i ~ i l i i v i i  c i i  v.iri.?r dirrccii>ric\: \r ciir\t i i , i ia rl cri i iccl i i i i  di. i!ii>ilrr!ii<l.i<l q i i i  \c 11" cqui-  
l i a ra~ l i i  a>ii rl aiigc del Rcr iac i i i i i rn i i~  y ci,iliii la siiprraciciii dc 11, i i i i ' i l i rval: cr rcivi i i i l ica 1.i Eilail 
Mc(li'i r < ~ i i i o  i ~ n a  i ' l x ~ a  i l c  <!(%arrollo clc 1.3 c ~ ~ ~ l l i i r a  v l aric; c i ~ i c l ~ ! ~ ~ ~  \r r? i \ , ind i ra~~ cicria\ prici ic, i \  
rciiiiiiniicah. iailiail.i.: drcde sic i i i l i r r  crliiirl ' l r ~ i da l cs " .  J<ii,iiid<,la\ <Ic i111 cirrt i ,  aire di. i i i i~ i l i . r i i i~ la i l .  
Hoy, la lii5l<tri,~grafia curopca ~ ~ I a i i i ~ ~ a  i111a r c l c c i ~ ~ r ~  (I  la E<Iacl Mcclia ~ I I C .  w .ilcjc (Ic I<I\ roiicl ir io- 
n a n i r ~  y preii i ici i i \  q i i r  d i i ra i i i i ,  rigl<i\ Iban n>r ivcr i i r lo al Mrdirvcr rii iiii lii.riiiil<i <Ic~iiasia<l<i i iqciint 
de niiccira Iiist<iria. 
La l laniada '"hlsioria c ic~i t í l lca" TI,, ~1>1rl id ia,  y c r i ~ ,  qitc 5igiic a j w a  a cdlo, i ~ i c l i i s ~ ~  10 r c c l ~ a ~ ~ ~ l v  
Ipi>r aliisriiririi. q i ic  la viila de Ih,? Iioi i i l ircs y riiiijt 'rrc d r l  Mr i l i c vo  cii.ilr,i Il<,iia dc \ i . i i i ir i i ir i i t<i\. i r -  
mor(.\ e i l u ~ i o i i r \ .  l ' i l raj>~iada v i l  la raiicia iilr.7 i lc i i i t r r l i r r i a r  lo\  Iivcli<i\. 1111 iiii,iiiilri~i~ rrl i<,i i i ivir 
y rrc i i r rcr i i r .  la I i i \ i i ir iogralía I r . i i l ic i~ i i ia l  <Ir 1.1 E~ la< l  M r d i a  s i g i~e  atri i i i l irrai l . i .  cr r i~ i i i  i i i i r l i # r .  c i i  1.i 
intcrlirciacii,ri. rv i ta i id i i  abrir i i i irvi,\ rnl ' i><li ics iii.í\ cirr i i l i icct~il i ir<i y \,>hii. i<idf, i i i i s  <liii.iiiiirii\. 
Pero r i i t r r  1.iiitii. algi i i ios Ilrcsii!iiiis " c i r i i l i l i n , ~  di. la Iii<lciria" al'ali.iii ririi i< id<i  iiprr di rc r i i rvn .  
y sigtteri l ~ a c i ~ r ~ ~ l ~ ~ l c ~ ,  par,? ~ i ~ a n i l > i ~ l a r  10s Iivcl!m, inventar c x ~ ~ l i c a c i ~ ~ ~ ~ c s  .~deciia<Ia\ a \ ~ t \  idea\ c 
i i ir l i i~~~ j ~ < i i l i c a r  ~icci,>~ics i l ~ ~ ~ ~ l i ~ i a i i i ~ ~ ~ i ~ r  ~ ~ , ~ i i l c ~ a I ~ l ~ ~ s .  1.a I i isi,>riogr~~lia ii<~lie\,,il c~~ ro l>e ' i  rvI>osa 
de r j cn ip l~ i c  al r r \ l ic t t i>".  
El rcari i ic ikIcolcigi<~o ,lc la Hi5ioria c\ a l ~ ~ ~ ~ l i i l a ~ ~ i ~ ~ ~ i i c  ~ i c c c ~ a r i o  pclra el i n i c ~ l i c v ~ ~ l i ~ ~ i ~ ~ ~ ;  >Glo 
lpodra c r ~ i c ~ ~ ~ l c r s ~ ~  q i i@ sigciific,i lc1 Eclad M c ~ l i ~ i ,  c ~.íIt~s f lw rcu~  10, r i ~ ~ v i n ~ i v i ~ l ~ > ~  soria r\ q i ~ r  en i,lla 
<r pr<'<l i i j r r i i i i  v por LILI~' r ~ i r r r l ~ l i ~ i i i <>< i  cc r ig ic ro~ i .  y ciililcs \III~ la\ h ~ ~ e l l a \  qii<. VI M c t l i ~ v o  l id d ~ j a d c ~  
rii la \ i r c i i ~ l ad  aciii.?l. para a\i [ i<i i lcr cci i i rar  i.n s i l  iii<i<) lCriiiiiii, lii\ .ici>1i l i 'c i i i i i i ' i1i1~~ y iiii r a r r  rii 
crrort's la11 1 > 1 1 ~ r i l c ~  C < I I I I < >  >P aco\ i i i i~ i l>ra.  LA c.ri~i\ la Historia ino r\ \ i i io  la rrihis dc la I i i%i i i r i i~pra-  
l ia r i ~ i i s r r ~ ~ . i i l ~ i r a .  c.ni lirnii,~da. Iiilr l i ~  que ~ . " ~ L I I x ~  rcs l~cci% a cii i i ihatir c l  ~ i i a l x i r i ~ i < i  I .i\ia qi ie 
~>ocihlc rx l i i ' i l i r  si! ccr i i l i ra i l i i  di. drlii!icii>ti. Prro i i i irstri, l i cn i l i i i  e$ rircrsari i i  i i r i  r i i i rwi ri iarn, i.11 
PI i ~ i ~ r  111\ I i i \ lo r ia< lorc~ / l l ~ r< la i i  rcali/ar l r a l~a i i i  siii Iii\ ~~ i i i i i l i c i<>r ia i i i r \  ccliiiri<is CILIC ate~1~7a11 a I,I
Iiisti,rii>prali.i irailici~in.il. P r i i l ~ a l r l r i i i ~ ~ i i i r  1i.ay.i ~ I I C  rt,iii>var r n ~ i c t i a s  ci,\a\ y iirci'ciic rc i i i I r<>r l i i i i r  
Id F i ld~of ia ,  lci\ Ciencias St~ciaIc\ a l i i l c ~  c i ! ~c I i ~so  1'1 l 'sicc~l~~gia, pc ro wgibir5 \ icn<Io VI vdlor ~ I I ?  5,. 
cIC a l o  SIII~~C~I~V~I 1,) qttc dr l i i ia  la dirccci611 <le i ina Hi\ loria renovada. H a w  Ial1,i iniayor lilx'rlad 
clc p i ~ t i s a ~ i i i ~ ~ r ~ i o ,  n~ayr t r  coniprk~iniso. tiiayor ca~~ac i c l a~ l  clc at15liqis, rni'i\or g ~ ~ i i ~ ~ r o ~ i c l . ~ ~ I ,  y III~I I I
rnás 11rcliar.iriÍtii r i r i i r í l ica y ti'riiica. Y so l~rc  l<>do c.5 Iprecivo rvilill. 1. ~ I<~L~~I I~JI I~o.  V  CI~II I ' I I~I~~~YI~I~ 
y t.1 a c r ~ i i i o ~ l o  ~ 7 n i r  I i>r~nii las qi ic n o  clcjan clc w r  vicia,, I I I ~ I ?  v i c j a~ ,  ? i ~ r i q ~ ~ c  \r p r c v r ~ ~ i t . r ~  cc>nicl c.1 
ú l t i i i io  gr i to Jc la i i io i i r r r i i i lad.  
1.a \ilil.iiiiiii [>i,liiic.i rri Eilnil>.i 11. ci>n<licii>ii.iilc v i l  10s t í l i i i i i i~s  .iii<h i.1 I r a l a i~ i i c i i l i i  <I<. crtiis 
aywcI<>\. E l  a lwxn vicarii? (Ir a I ~ i i i i i > \  I i isl<ir iai i i>rr\ a dr l r r i i i ina i la*  Iori i ias (Ir Est.iil<i. ciiiiii, la ilii,- 
i iari l i i ia, 105 Iia arra\irai l i i  a iraw.ic.ir 51,s i~ii<,rrrici.i< actiialrc a siis i i i i i . r i i~ac i i> i i r \  Iii<tGrica<. Esio 
c c  csl i rc ia ln ic i i i i  r i i i t i i r io rii a l ~ i l n i r \  r r r i c i i l c$  i c x i c ~  s~)hrc la r !~o!~arqi l ia ~ l l r ~ l i c v ~ ~ l  cd Icl l .~l la. ~oI\r ( .  
I i i ~  r<.yrs dc Aragii i i  i r  i i icl i isi i  ri,l>rc 1.1, ci,riiii.l5 Iraiiccsa r iiiglr\.i. Es i l rcir. l i<ci i i i i  prcsrrtt.i<la nlli 
argL~r i i r i i i~>C " r i~n i í l i c<>s"  ~ I I C  \L. ~,o \ i i~ l , i t i  ~1111111 l l ist( ir ic~>\ ci1ai1<1~> i ra id <IP 1>11ro ~ p r r \ c i i l i s ~ ~ i o ~ .  
2. La Historia Medieval y "España" 
Al i rmar  qttc '1 nici l icvalismii rsl iañol <le n in i ic i i i i r *  rlcl siplii XXI r r  I i r rcder<i  <Ir1 Frai iq i l i *n i i i  
piirclr scriiar d<.iiiaciadn I i i r ne .  rcpcc ia ln i i i i i r  si s r  dice rn vir, alia y <'ri irna t r ihoi ia ~ití lr l ica. Iirn) 
nii i l r ja  de 5cr c i r r i i l .  Bacia repasar la Iiiciiiririprafia ilrl illiiinir riicilii, siglo para i i l icrrvar I ~ U C  " 1 ~ -  
na\ rx iste c iq i l ra algiina entre 1975 y 1985. [rbr c j r i i ip l i>;  i r  la 1iiriiiac.iiiri <Ir iir ia grncraci i i i i  r l i l r r a  
d r  iiicdicvali.;tac qiir iii~ t i iv i> ,>ir<> r c i i i c i l i i ~  <li le ai ic l i r  ~ i a c i r i i t r  a la i i i i ln>sic i Í~n i l c  la jrr.ii-qiiía 
acríiica y alraioria pr r~ l i ia  del Ri'ginirii. 
La inediaiizaciiin a qi ic la icIrol~>pí,i lrai i i l i i i \ ta s i i i i i r i ib  a la I i isiori~ipralía y el  rirntr<,l ~ i ~ i l í i i c i i  d r l  
acc.crri, a 105 ~IICSIOC ~ O C C ~ I P S  ~ i~ i ivcrs i la r ios  y a Irrc c r i i i r i n  de iiivi*tigacii,n l ia i i  sidii I.icras c i iorrnr\  
ciiya, pr6ctica5 repeiitivas sipiicn vigentes r n  alpiini i \  cacos. Y la Iicrciieia nii c r ~ i i ~ i ~ i c  si)lii rii la 
ci,riiiiiiiacicin di alpiinas i lc esa? práciicas viciadas. siiii, tamhii'ii c n  la rr\ l>i icsia que' la I i icri ir i i~pra- 
lía riarii>iialicta Iia rladii rlrsdc ~>o\ i r i i r i i r *  irrrd~ictilili.\. I>irii aliriiciitadas pirr rl pr><lrr a i i i i i i i i ~ i i i i c~ i .  
1.4 instriinirntali7acii>n de la Historia liara f i i i c i  p<>liiici>s. iiitcs íal*ilica,,rla po r  '1 Frai i i l i i i rn i i i  
para i i i \ i i l i ia r  ci i  <lictaillira, ha <id<, e i i  Ir15 i i l i i i i i i ~s  i rc i i i ia año< icrgiver5a<la por algii i i i>< !iaci<inali\- 
rnm. tamliil'ri. y m i i c l i ~ i ,  11~1r e1 i iacionalisi i io c\l>aiiiilista, para ccrti l icar SIIS pii<icirriic\ illc1il6pica\ y 
\ii\ propios i i i icresis. Ui ia vez m&. lo\  ciiidadarios I ia i i  i ~ i i i d a d o  al  n iarprr i  de sii p r< i [~ ia  I i ir i i ir ia: la 
d ~ ~ i i i a r ~ d a  LIL. " ~ c r a c i i l a d ~  y de sa1ii.r "10 q i i r  realrncnie ~iasr i"  I ia coi i t r ih i i id i i  a que n i i i c h ~ x  dc c\ios 
cit i i lai lai i i>\ c<,n ansia i l c  \alicr y palias de ciicoiitrar niicvcic i i iarci i* dc ~>rn?ar i i ic i i I i ,  I> i isqi l r i i  i ina 
pa r i r  d i  la rrspiiesta a slis in<l i i ic i i idrs e n  i l lras ix l i r r i cnc ias  inarrativas. 
Eli la r l ic ta i l~ i ra Iranil i i ista la pci5liira i i l icial era en ci>ii.;cci~rricia la del partido i i i i iei i .  5 i i i  i i i r ig i i -  
tia crítica Ihi5iiirica iii v~l i i raci ,>nrs <]u? se sdicran <Icl niarco inil>itcstii. Sii l i i  algiiriac i r i i i a i i v a ~  a¡<- 
latlas ~>iignailian por  r<>n1pcr l m < > ~ i o l ~ > l i < ,  asfixiante d r  la historiogralía dcl  rCgiriieii. siijcla a dop- 
nias y ~i~i . ; i i i Iad~is ahcol i i tanicnt i  dc\lasadi>.i. ci iando IO ajeno\ .i la rcali<lad Iiisiriric~.~ de Esliaña". 
Eri 1. iiaraiicii'i d r l  Ri.piiiir~ti. la Edad Media en la Penínsi~la Iiahía sido i i i ia Cliirca n i i i y  [>cri i i- 
d i r ia l  p.ira c l  ~ i a í s  -Espana, claro-. dcl i id i i  a la "drsi i i i i i in"  i Ic \ii, t i r r ra\  y ciis gentes: y 1.5 q i i i  
10, idc.ilr< dc 1.1 "patria co i i i i i i i  r ii i i l ivisihlc d r  toi l i i< lo< cy~.~ñ i i i c \ "  eran valores i'tcriios. pero riu 
r010 prnyccta<lo<. I iaria la rtcrnid.id c i i  rl I i i i i i ro.  s i i i< i  taiiihii'ii Ihacia rl ~>.i*arli,. hacia la Iiistiiria. E l  
~ri<,i l icvali\ni i i  rspañi i l  i Ic aq i~r l l i , \  ano\  i i t i  I i i r o  111111110, 111á'i I>im 11a,li1, por ~C*IIIOII~~I CS3 ~ O C -  
rrar ibt i  Iiistiiric.~. 
Sc tr.itai>a iIr Iiaccr dc Esl~aña iill i~ i i l r i~ i r~r r l t f  <Irsile A1apiicrr.i Iha11.i VI \igi i i  XX. eil l i  . i I~l l l l~~\ 
parCriicri\ rii 10s ciialrs la " i i i i idad i iacional" Iiahría sidii r i i ia ~ > n r  I'LICV~S aknaia a Ihi rsp.ifi<il. ci i ino 
c l  ini l>cri i t  Roi i ia i i i i  10.; n i t i s i~ l l i~ancs.  U i i  ejemplo lialniarii, <Ir c\ia al>crraci<iti r< 1.1 c~>nlcrrnr i . i  
i ~ i i c  l)n,i i i i i i<i6 rl ya ru l i r rs idcn ic  del Gol i i r rn i i .  .losi: María Aiii.ir, c l  21 ili, <r l i i i c i n l i r i  d r  2004 
<.II la i ~ ~ ~ i v c r s i < I a < l  j m t ~ i t a  <le G c ~ r p v l o w ~ i ,  cri Wasliinpion. Esie políiic-i~. c o ~ ~ ~ ~ r r t i i l o  c n  r i i p rov i \ a~ I t~  
Iii<ioriad<>r. \iii diida asc*iirado pcr i s l ~ e ~ n ~ l x d < > ~ ~  d c  la nada. I lrgri a i l r c i r  c<i\a\ r<,ilio <.si.?: "VI 
~ p r c ~ l ~ l c ~ i i a  <\t c E$1>aña i i ~ v ~ < ~  con aI-(>acda y con cl  t c r ro r i \ n~u  isl,írr~icct l i c ~ i c  5 t 1  <>rigen r n  IJ crisis 
<Ic Irak. D r  I ircl i i>. i i i i  l i ic .i caiir.1 iIc las ilrcisiiiiies del Girl i irr i i i?. Haliría rn~,~l Ixx '  1.300 
~ h c n  .~irás, .il \iplo Vl l l ,  t . i ia i id<~ E\paña acal>al>a de sr r  i !~va<Ii<la lpor Ir?\ r~tc>r<h para w r  co~ivvri icla 
i.ii i i i i a  1>ic72 i n i 5 ~  <Icl i i i i indi i  i*l,iniici,. y as íc i r i i i rnz í~  i i i ia larga Ilaialla p.ira r icupcrar  la idr i i i i i la i l .  
El pri>rrsci dc la Rccoiiiliiisla f i i r  n i i i y  lago,  alrcdrd<ir  di, 800 afior. A l i ~ r i i i i i ~ i l a i i i ~ i ~ t r ,  t i ' r i i i in i i  
c i i i i  <r i t< i -" .  
A\crto\ COITIC, i.sto\, m i ~ y  r r p c ~ i i ~ l ~ ~ ~  a 1,) largo clc riur<tra l ~ i s t c ! r i og r~ l í~ ,  I>,I\JII e11 la r i i i t o I ,~g i~  
rrcada ? t i  la\ cniitica\ IPOIIC\~\ !. ca\trll.,l~d\ i,scrita\ '1 j ~a r t i r  (IP litic, <Id \igIo IX. r11 Idr CII~IPI 
iiivciit.iriiii. t i  rii c i r r l i n  r.iroc si. nia,ctiilicarr~ii I iazanai gi lcrrcra? ~ I I L .  lu<.roit C I ) I IVC~ I~~~ . I~  CII ~ i ~ i l c > *  
I i~ i idaciot ia lcs <Ir rcirin\, r ~ i  lo\ COJIC\ !no \LICIC. la l tc~r  la i i i t t ~ r v c i i ~ ~ i ~ i ~ ~  c l i v i~~a :  c\ <Iceir: "S<, ccnti\irilyc 
(<' la l>r<,paga~i~la ti?granI w I> r r  1. laI\ilicaci<iti (Ir cicriz\ v r r i I a~ l v \  [?ropi.is c~111s i~ i~~ r51 t~ lo la~  < , I c ~ i i r ~ ~ -  
III~ iiiiriiiluci<li,* por  rl r i i r in ig i r .  Si rl ptíl>l inr i i c i  adii i i tc ia l  ~ii>siliiliil.i<l. r i i i o ~ i c r \  1.1 i~~ i> l i cac i Í i t i  
rcritrri. a l  arar. rI r l r \ i i i i i i  ii la v i i l i i i i iad iIi.1 Tiiilr,liii<lri-ii\<i". 
A par l i r  i l c  ,ilii.irraitrii iorla i i i ia ci irr ir i i t<. I i i~ t i i r iopr i l iea  qi ie Iia c i i i i i ~ i i i i i ~ a i l i i  a Iii\tiiri.i 1>i,iiii1- 
*111ar dc iin I iar i i i r  nar i i~ i ia l is ta <]ti<' 'e Iia r x i r i i < l i i l i i  a i i~I<i< Iiic atnl>it<i\. Srñal.ilia !ni$\ .irrilia q i $ r  
l<iilii 1nxli.r t i i i l i /a 1. I i i*toria c i i  \ t i  1irni.fii~iii. i ~ i a t i i ~ i i i l ~ i t i i l i i l a  c i i i i i l i ~  10 ~ii.ri.*ii.i. Iii,r<i r\d i i i , i t i i l~i i- 
1 :. 5<11111 \c ~ ~ c ) ~ i v i r r l c  c11 vcrdadrr .~ [iaraliciia ciiaiirlo r l  poricr c ~ t i  t r i i la i l< i  (ir iiii \c i i i i i i i ic i i i i> i ia i i i i -  
i~.ili\t.i. o nai i i i i ia l .  r t r r i i o  y aliisiiirici,, q i i r  \r acciiitia i i i i i c l i i ~  rii r l  iar i ,  dr 1., < l i i iad i~ra* :  "Fti Ior  
rc!!ínii.iirc citti Iiic.rtr carga na~ional ista.  la I i i~t i , r ia 11.1 sidir iii.iriipiilail.i I ia~i i . t i< l~i la ci i i i icidir i i i t i  
10s i i i tcrc\c\  clc a q i ~ r l l a \  idco logía~ qi ic \c CICS?.~II i ~ ~ c i ~ l c ~ ~ r  a 1.1, l c ~ l ~ l , ~ ~ ~ i o t ~ c ~  tic ,111 d c i c r r ~ ~ i r ~ ~ ~ ~ l ~ ~  
icrri i irr i i i .  Esia i I r \v i r t i iac i Í~ i i  I lrga .i * t i  r i i l i i i i ~ i a i i ~ i i t  r i Iiic rcgiiiiciii.\ i l i r iat<ir ia l r \ :  c i ia i i i l i i  cI p i t i l r r  
',S ~II\~IIIIIc~, 1. ~ i i a~ i i j ~ t l , i c i < i r i  t r i ~ ~ l ~ ~  a w r  , i I ~~o l t~ ta ' " ' ~ ,  
La "Hi\Iiiri.i <Ir Esliaña" Iia \ i i l r i i l i ~  t t i i i ~ l i i i  a cilil\d <Ir1 ~ i ~ c i ~ ~ i i d l i ~ i i i c ~ .  51.~ VI ll,i~11,1<1~~ ~ ~cl . i l i . r ico" 
0 cI  ~ i d c i c ~ t i a l i \ ~ ~ i t ~  " ~ ~ n t r a l i < t ~ " .  11) ~ L I C  lha p r o v ~ ) ~ , i d o  1111.3 \cric dc c o i ~ l r a ~ l i c ~ i o i i ~ \  i d t i  c v i< l r~ i t c \  
cc>rn<> k l a :  "S,'IIO lpitr,li, li.il>larw ,Ir 111i.i lhi\toria <Iv Es11,iii.i r~i.irt,Io 10, d iv r r \o \  I~IILCI~IC~\ q i t ~ .  1'1
Ic~r i i ia i i  r , ~ i t i i c ~ i ~ a ~ i  a $cr p r r c i l ~ i do \  clrsdv VI t.xtcrior COCIO 11n.1 ~ ~ ~ ~ i ~ l a c l .  MIIC.I,<I d < y i i C \  llcgar,í 1.1 
. i \ i i i i<i i in iIc rrc r i i i * r i i i r  \ i . i i i id<i d r  i i i i i i larl pc>r lo\  priqiio5 lii\patii,r (...).L.a i i i i idai l  di. L\li.iii.i. l> r< .~  
l i g ~ ~ r a i l d  ya rti la diiicc\ic rori1ail.l i Ic f l ir l iai i ia. cc ri..ili~i,. .iiiiiiliir 1iicr.i rii coitiliei<itii.\ prvc.iria\. 
ct i  i'I r i , i t i i ~  virigi,iIii". P r r i i  a la vel. tarii1iii.11 \i .i%rgilr.i i l t ic  "A l  rni>rir I \a l i r l  1.7 (:.iiiilic.i rc I".V~LI~O 
lirta gravr c r i ~ i \  i ~ i ~ l i ~ i t c i c ~ i t ~ ~ l ,  lp~icsio ~ { I C  cntrc C L ~ ~ t i l l a  v Ar,ighii r i c )  c ~ i \ l í < i  rn~.i< que ~ ~ n a  IIII~C~II 
[~cr\,~,,aI"~-. 
Fii lo\  iiliii~iii* añt,\. y i i r l i id i i  ,il ~>r rsc i i i i \ i i i i i  CIUC \igi>c, ri,riilicio~i.iii<lii la Iii\ii,iii,~rali.i. Iii\ 1>1'1r1- 
t ran i i rn t i r i  i1i.I -I iecli<i tiaciriiial" i'\1>aiiol I ia i i  daili, iiii vt i r . lc~i  railii.,il. C i ~ i  1. ri.ipa <Ic~~,i~cr,i l ic. i  
i ~ i i c i a c l ~  I1acc. t r w  ~ l C c a d c i ~  y la r v i v i ~ ~ ~ I i c ~ ~ c i ~ ' ~ n  clc 125 . I I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ I ~ I ¡ , ~ ~ .  la Fz<I , c l  hlccli,~ l~iip,,~~,? h.? d i $ f r i ~ -  
i.i<Ii, iIr ti11 r < ~ < i i ~ ~ i i c i i i i i i , ~ i i i i  tic\lirradi,. C,i~i\,crtida r r i  Clioca Cciirr.iiri/ dr .iIgiiii,i\ ili 1.1, acii~.ili.\ 
t i . i i i i r~ i . i l id.~~l~~s rrl iafiola*. 1'7 \,ali,rai,iiiii i lc l  Mcili<.vii Iiisli.iiii, Iia catiilii.iil,i \ i i ~ i . i i i c i . i l i i i c~~~r :  y.i iii, 
r r  t l l i  i ici l l lr i ,  i Ic <Ir~iiiiiiili ). dc r<.vi,rt,i\ < ~ i i l r r  l i r r i t i r r i i i \  r \pai i i i l r<,  <ilii, r l  i i i i r l i i i . i l t i~ <irigiii.iriir di. 
l,i> r i a ~ ~ i c ~ ~ i ~ i l i ~ I , ~ ~ l c ~  . ~ c i i ~ ~ I \ .  E l  IIIICW> lprr\iigio civ la Edad ~ 1 c ~ l i ~  p . 7 ~  i ~ ~ < . l i ~ w t  [por 1. r c~ i~pc r , i c . i f i ~~  
di. ~i i , i i i l>rcs ilr i i i \ t i t i ic i i i r i i r  q ~ t c  \ i ~ r g i c r < ~ i  ctt e \ r  ~ i r r i i > d o  ci , i~ i i ,  r l c~ i i c r i t i i r  i l i l i r i i i i i . i l r \  di. Iii.cli<i\ 
l l a<~ io , l a l~ \  cc~,,<rcl,~\. 
Lo, cir t i i l> l i i r  \<,t i  . i l iriiiiiailiirr\. I> r ro  Iiri\tr citar Iciq la\ti,\ i111r \c c.cIc1~r.iron rii i:.ii.iliiii.i c ~ i  
198'1 para w l r lwa r  t i t i  ~ ~ r r l c i i i l i , l ~ i  " i i i i l r i i a r i ~ i  Ic 1.1 i iacii i i i  c.ilalaii.i". \riii.,o<l<i ,115 i> r ig r i i r \  c i i  r l  
añ i i  '18'). ~ l r c ~ i ~ . i i i ~ ~ i i t c  rii ~>lr i i . i  E<I.i<I Mi.<li.?. o rli i i t r i l  \rliti<li,. la lii,iciiiii <Ic 1. iiivciit.iil.i 1~ai.iIl.i 
<Ir Ciivadiit1g.i ci,tiiir o r ig r i i  i Ic la t i io i l r r i ia iiaci<iii i'\1~a"il.i. Y a i in i l i i r  ~ i a r r c i a  ~ L I C  ~ c ~ ~ ~ c i a ~ i t c  nia- 
i i i j~ulacic i i i  lia .i rr i i i i i i r  c i i i i  r I  liar<, r l r l  t i c i ~ i p i i  <Iri i i i icr5rir i i .  lar ei><as iiii ~ i i l o  IO sr  I ia i i  caliiiad<i 
\ i r i i i  q i i r  i ' r i  a l g i i ~ i i n  rasai* I iari id i i  a tiiá\. I ) r \ d r  algi i i i i i \  $ i~b i r r i i< is  ai i i< i i i i i i i i icor si' Iia aliciyado 
i ~ t i ' ~  I i ist<~riografíc1 ' " i i a c i ~ ~ t ~ a l "  qite ti'i c ~ ~ t i t ~ ~ i i i ~ ~ I . i c l ~ ~  t~,rritorio ~ i i i1o t i61 i i i co  <Ir Iiiies del 5isI11 XX 
~ , I I I I I I I  \i >c tratara <le i t t i  r\ji.icii, r x i \ i r i i i r  1.i1 c i ~ a l  i l r s i l i  c l  Iiriiicipirr d r  la civilizacií,ii. y d r  a l i i  r x -  
~ ~ r c \ i i i i i c \  otiiir "Cat2liiñ.i ya cxi.ití.i ,iiitr< (Ir la Ilrg,ida d r  los n>niari i i \". "El Ihccliii nariotial va5co 
r 5  dn t r r io r  a la E<lc7d Mrdi'?'', r l c ,  L t s  r i ~ i ~ r i ~ w  rrr<brc% <Ic q i i i ~ , ~ i i ~  ccdt~t~rari r x ~ ~ r r s i o ~ i c ~  ccm~o ''105 
c \ l ~ a k t l v \  i l i Aiali i tcrra". r r l i r iCi ido\r  a Iii* ~ir i i i icr i , \  ~iiilil.iil,>rrs rlc la Pr i i ínsi~la.  o "Iii, r i i i i i i ,  (Ir 
EI>"J c i i  c l  Mrdirv, i " .  
Si Ii.isia I iarc t r r \  ii i i i.itri> ~l<c.l<l.ir la I l i \ ior ia i lc E ~ p a i i a  cr.7 por  dctinicicir~ "la Ihi\toria II~~C~O- 
~ ia l " .  cr i  Iii\ ~ í l i in ic i \  .iiiii*. y .i Iir\.ir ilr q t ~ c  !no faltar1 i ~ i ~ i r r i r *  sipitcti gtlardaii<l<i la< má\ rancia< 
rsrricia<. 110 . ;  r! ir i i l i lra!i io\ niri titia I i i \ i<ir i . i  Ir. igi i ir i i iai la a partir (Ir la< ' f r i i n t c ra~ "  y líiiiiii.\ q i i r  
S r  r ~ l a l ~ l r r r i i  d c d r  i.1 I i r r<r r i t r .  E<la \iiii.ieiiiii r\ li i .rr<lrra d r  la dictadiira d r l  Fraii<liiixi~ii,. q i i r  
i i i i l ? i ~ o  1111 acailr i i i icicl i io l i~ r i i ia l i \ ia  y c~ i i i i r i ~ l a< l i ~ r .  y i t i i c i *  tii<,dii< csicrr.oiiparl~i\ y rigiiiiic i 1 1 ~  
\olirc\,ivi.ii c i i  t io li,ici>c rrsirlit,n y catii.irilla\ c i i  i i i i ivrrs idadr\  y crniros di' i t ivrctigacii i i i .  Soti i i ia-  
~ i c r a \  (Ir ac,tijar q i j r  Ihin l a s t ~ a c l ~ ~ ,  y \ c g ~ r i r i o  I t~ \ l randc~ l x> r  algti i i  l i ~ ~ t n p ~ ~ .  la l~ i%lor iogral ia rs j~aho la ,  
No t > I ~ t ~ r > ~ c ,  y 131,si, a a l g i ~ t ~ a ~  ~ i x ~ i ~ i ~ t ~ ~ d ~ n  i i i ~ a ~ ~ i o i i c ~ s ,  t.1 l p rog r l~o  d 1 ~  la liistoriogralía ~ ~ i t ~ d i r v a l  
c.11 E?]~df ia 11. % i ( l < b  n o t a l ~ l l ~  c.11 Icx Í t l l i i i io\  *i i io\. ti5 v ~ , r < l ~ i < l  q i tc %rgii i tnos siti s i iprrar i ~ l  rigiclo cors: 
Jc l  i Ir\cri l i i ivisti i i i .  y i i i r  Iii r s  iiii.~i,,s ~ L I C  t i < >  \c c~u i~ la t i  iIriii.iriadii las I i~ r i i ias  d r  r x l i r r * i i i i i  iii la 
1naticr.i <Ic llegar .i i t t i  p t í l~ l i cc  t i l i s  atii11Iiu q i ic  c l  .icadCi~~ico. t,itt r c ~ ~ l i t c i ~ l ~ ~  a vcccs, y ~ L I C  >c \ i g ~ t r  
lprrt i i iando Id l i<lcl i i lad y la \iiriii.;iiiii .i Id ii<ivi.ilail y a la Iirill,iiiie/. l iero also cc l i d  ~ a ~ i r l i l o .  a i ~ ~ i q t t e  
c<y!iiiiiiii\ <Icl>cii~lii.iiilo. y iic qiiC rii.iiii.ra. (Ir iiii,iIi.Iii\ c\icriirrc, a vrccs iraslil.iniail<>\ siii la i i i r i i i r r  
crilica tli la\ iirc<.xdria\ c ~ ~ r r c c c i t i i i i ~ \  ]>.ira 1.1 ailaliiai.iiiii a c \ l r  i i i i l , i io.  
S ig t~e ~ w * a ~ ~ < l o  i~iiirliii la fiiriii.iciiiti fra~i<li i i \ i . i .  ii~icClla rii 1.1 i l i i c  casi riailic rccr,itr,iia al  iiiacstr<i 
i1i.I q11r 5r .i1>r<'11iIh. si110 al  irlr ilili ii. ci~li,cal>a. ). i i i i i y  iii,cii\ a l  dircipi l lo al  i1uc \c Ik ~ i v c h b a  
!>ara ~ I I ?  ~ i ~ l ~ r r ~ r ' a  la lalicir dcl  ~inifvsi,r, \ i r i i r  .il [irhii <Ic Iircga 1ii.l y \etriiico. E n  la Iiicloriogralia, r r ta  
c i ~ r s l i a i ~ i  hc r r l l r i ' i ~ l a  rti ~ i l i r ~ i i a c i o i i ~ , ~  c ~ t i i o  C51,i: "El 2 clc c i icro clc 1492 Fcrriatidu c l\at)cl toi i ia- 
r i i i i  po\c\ir i i i  <Ir la Alli.iiiihra ... Er.7 i.1 liii <I<, 1.i R v ~ i i i i i l i ~ i ~ l ~ i .  al ci i i ipl irsc \ r t rc i r t i t< i \  i icl ir i i I . i  .iñ,is. 
c i i i i i i i  rccoril.il)aii Tcri iai i i l<> 1. I s a l i ~ ~ l  ri it i ia carta ,i 1.7 riiid.id <Ic Sevilla. Aliirra c l  i i ia i r i i i ior i io ,Ir 
1 , ) ~  R q i ~  < ; a t c i l i c c ~ ~ ~ i ~ ~ . i r ~ ~ c i a  cc>tiio i i t i ' i  c i i I t i i i t i a~ i Í~ t i  !>ara la Iicroica cniprrsa qetr1>eriiiiiia r m l a i ~ r a r  
la Esj~añ.~ 'pcrclida' <Ir1 5igIo \'lll~". Y r \  l ~ r r c i v >  rvcorcl.~r q t ~ v  t > i ~ v r ~ a  p rte del t i i i ' ~ l i ~ v a 1 i ~ i i i c ~  
c\p.iiiirl ~ i r i i i i i l r  dc rs ia rsciicla. 
3. ¿El futuro previsible? 
Y ~ ~ 1 . 3 1 l ~ l ~ ~  ]><7rccía qLlc 1'1 5iI~taciÍ30 ib.3 a <.'llnt>iar, 1Xkr,3 , l lc ,c~ra~, sc \,,p<>"?, rc\,,1ta q,,c la lhis- 
tori<,gralia c ~ ~ r i w r v , i ~ I ~ ~ r a ,  d i ~ l r a ~ a d a  clc II I~~~C~II~SII I~~, VIIVIVC a la <.arpa. Allora ~ i o  l<> la I t a w  u t n u t  
.iiit.ifio. crri\ i ir. i i idi i  <Ic niaiicra rciw la critica y la di\iilriici.i i i i i r l cn i ia l .  la Ihistiiriiigralia n>ri\<.rva- 
<lora r?grc\a c ~ ~ ~ i i r o l . ~ ~ x l o  Icn rcsc>rIcq dv la t~riivc~r<ida,l y c ~ c r c c ~ i a d ~ ~  ]~Ianc- clc c \ i ~ ~ c l i o \  . ~ ~ l c ~ ~ i ~ a ~ l ~ ~ ~  
21 I>rL+!rC'%> <I<. la Ili\iciria y al i l l lrrCs iIrl alull l l iado: y 1 0  qlll. r\ 11t.l)r. v<~ Iv i r l l d< l  a i l l l cn tdr  ~ I I P  IJ 
2 
4 gr i i i< '  i~iiulr .iI iit.irgcii dc Id Iii\ii,ri.i. io~ i i< i  \ i  1. Iii*iiiri.iili>r Iiti,ra i ~ i i  ~ l i , i i~ i ; i i i  iiii,irg,idir i Ic v r la r  
U 
z por  l c n  , I I K J I I ~ F  ,115, \~gr,~dc>s. 
W 
z Fi i  i 1 1 i  1 1 i i i t i i 1 i ~  la11 ~ariilii.111Ir. lar1 < i ~ i l i l i e i i ~ i i a i l i ~  a i i i i r i l r l ~ > ~  i i i i l i i i r \ i i>\ .  ia i i  l ~ > c i ~  iI,~ili> a 1.i cri1ic.i 
E y la11 ~ i i pc r l i c i a l  v vaii<,. la Hi\t i ir ia iiriir poco i 'q~acii, 1p.ir.i iiiovrrsi.. (:lar<, q i ~  \ i r n ~ l > r r  Iial>r5 1111 r c \ < l ~ ~ i ~ i t l  liara r<.\liir.ir. .I I i i w r  i l i CIIIC Id lrdri11'~ '1' I ~ ~ ~ ~ ~ c w v ~ ~ c c i , ~ l i ~ . ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ,  ri  1. ciial cacri iiii 
S pOru\, 5ic111prc' prcpC7rxla para ~ L I C  1~7  ~i~~~r!~Ilk,l CI~K. ac.c,rca ,il < \ l i c . i c ~  ~IL. l l i \ Io r ia~ lor  \ccl r i p -  
da i i i c~ i i c  iIr\idriili,gi,.i<la iiiirgr.>il.? i.11 iiii \ i* i r i i ia . i l>~i i r i l i ,  y c i ~ i i ~ l ~ ~ i i , i i l . i  .i i i c i  rcllcxii,ii,ir v i l i r r  r l  
O 
z vrrrlai lrr i ,  \ r i i t id i )  di la l l i \ t irr ia: la i i ~ i i i l ~ r < ~ i i r i ~ i i i  i Iv Ik>\w r c \  l i i ~ i i i . i ~ ~ o \  y i Ic \ i t \  ~~i. i i i i l i . \ i . i i i<r i i i . \ :  
2 ti11 vr r i ladr i< ,  v ivcnt  para 1.i i i ic~l i~ icr i i l . i i l .  
Cl.ln1 ,liii. i 'ua <,'\a\ i i i i ~ i ~ l r i a l i  l I < i i i b  ] > i r ? \  a i i i i i1i ic ~ ' i i r i i a  1p.iri.ci.r i l i in.i i l lc. ii,il,li.i.i li.l? q l l i u l  
Y 
C dcfic1ldc ql lc I I ~~~ I  l~.7ccr~c l ~ i s l ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ r  \igllcl> ~ ~ i g ~ i l l ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 1 l a ~ I c ~ ~  i 1,lnc~ [ ~ C I ~ J  Id !I\~¡I~I~I,'I (Ir l, 
Yi 
O Hir1ori.i iMc<liival. i l i ~ c  y., r iarirr i>!l viviir\. c,c>iiio lo\ \ i g i i i r i ~ l r \ :  "1.3 p.lilicip,iriiiii ,i<iii.,i i.11 la la l i i v  
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